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Izvorni znanstveni rad
Potkraj 1875. god. otkriveno je zna~ajno i vrlo vrijedno blago u Zemunu. Rije~ je o pribli`no
250 primjeraka zlatnog rimskog carskog novca iz 1. st. [. Ljubi} prou~io je i objelodanio 230
aureja, od kojih se danas u Arheolo{kome muzeju u Zagrebu ~uva 85 primjeraka. Pisac pru`a
reviziju cjelokupnog materijala i pregled do danas objelodanjene literature. Blago je zakopa-
no po~etkom Trajanove vladavine, pribli`no 100. g. po Kr.
Klju~ne rije~i: numizmatika, novac, aurei, Rimsko Carstvo, skupni nalaz novca, Zemun, Tau-
runum
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Dana 16. XII. 1875. god. iskopano je jedno od najzna~ajnijih blaga sa zlatnim rimskim car-
skim novcem u onda{njoj Trojednoj Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji: zemunsko blago. I
novine su o tome pisale, kako u Hrvatskoj (DRAGOCJENI POKLAD 1876), tako i u Njema~koj
(Leipziger illustrierte Zeitung, 22.I.1876. 1699). Potankosti o tome nalazu mo`emo na}i u izvje{}i-
ma don [ime Ljubi}a (1876; 1876a):
»Dne 16, prosinca 1875 na zahodu sunca te`ak Mihalj Ivkovi}, rade}i oko ledenice u dvo-
ri{tu ku}e kr~marice Marije Savi} iz Zemuna1 u hrvatskoj granici, u dubljini od prilike tri metra od
povr{ja zemlje naidje na zemljani lonac, iz kojega, budu} ga krampom razbio, izadje na vidik velik
broj zlatnih rimskih carskih novaca dobro uzdr`anih; njekoji uprav kao stoprv kovani, malo jih
gdjegdje okisenih, samo pako Neronovi, kao najstariji, ponje{to porabom iztro{eni. U prvom iz-
vie{}u o tom izna{a{}u podne{enom vis. c. k. vrhov. zapovjedni~tvu Granice u Zagrebu od zemun-
skoga gradona~elnika g. Jovanovi}a kazalo se je, da je bilo na kupu 250 komada; ka{nje isti na~el-
nik posla u Zagreb istomu vis. Zapoviedni~tvu samo 230 komada, koji su odvje dalje opisani; s ~ega
de daje misliti da je kr~marica Savi} za se pridr`ala 20 komada; a bez dvojbe i te`ak Ivkovi} bit }e si
koj komad prisvojio. Od ovih zadnjih bilo jih {est u ruci gosp. Mate Ivi}a, odvjetnika u Zemunu, koj
osobitom priaznosti ~asa nepo~asiv blagoizvolio nas o tom izna{a{}u obaviestiti.
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1 Iz njema~kog teksta razaznajemo da se gostionica
zvala »K sedam zvijezdi« (zu den »sieben Sternen«).
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Od ovih 230 komada, koji nam pred o~ima le`e, 6 jih spada na cesara rimskog Nerona, 8 na
Vespasiana, 10 na Tita, 5 na Titovu k}er Juliju, 190 na Domiciana, 10 na Domiciju Domicijanovu
`enu, 3 na Nervu i 6 na Trajana.2 Najstariji su dakle Neronovi, a najmla|i Trajanovi. Od ono 6 ko-
mada Neronovih nema nijednoga s izviestnim datumom. Nero nasliedi Klaudija god. 807 Rima (54
po Is.). Svih ovu 6 novaca Trajanovih spadaju na god. 851 Rima (98 po Is.), to jest na prvu godinu
vladanja Trajanova. Ovo skrovi{te dakle zauzimlje doba od god. 54 do 98 po Is. Iz sravnjivanja ovih
novaca s djelom slavno poznatoga Enrika Cohena: Description Historique des monnaies frappés
sous l’empire romain, communément appellés médailles impériales (Paris 1859–1868) izlazi, da
ovo 230 komada predstavlja 87 raznih vrsti; ima dakle medju njima 143 istiska. Nego se svi ovi istis-
ki medju sobom razlikuju raznim polo`ajem slova ili slike. Medju ono 87 raznih vrstih ima 25, koje
Cohenu nisu poznate bile, te njegovo djelo popunjuju; a glede ostalih 62 ima jih njekoliko, od kojih
je samo po jedan komad poznat; dapa~e za njeke od ovih se ka`e kod Cohena: autrefois Cabinet de
France (v. br. 14. 144. 170), dakle oni su ondje iz~eznuli, te ovi na{i bili bi kao jedini. Treba ipak
primjetiti, da se tim nemisli nipo{to uztvrditi u ob}e, da ono 25 vrstih, kojih nema u Cohena, jesu za-
to jedine u svietu. Cohen nije imao prilike, da razvidi italianske sbirke, te je sasvim vjerojatno, da
na{im sli~nih, a od Cohena neopisanih, ima ondje i drugamo.
Svu onu 230 komada te`i ukupni 1722.45 gramma; a te`ine novaca pojedinih vladara stoje
ovako:
Od 6 komada Nerona 7,17–7,37 gram
" 8 " Vespasiana 7,24–7,48 "
" 10 " Tita 7,20–7,42 "
" 5 " Julie 7,55–7,72 "
" 190 " Domiciana 7,25–8,02 "
" 10 " Domicie 7,40–8,00 "
" 3 " Nerve 7,61–7,65 "
" 5 " Trajana 7,30–7,75 "
Njihova ukupna vriednost materialna, ako uzmemo austrijski zlatni dukat, koj stalno te`i
3.50 gram., po 5 fr. 30 nov., iznosila bi 2608 for.; nego rimsko zlato za ovo doba jest upravo najfinije
vrsti. Znanstvena pako vriednost ovih novaca po Cohenu bila bi od 19,785 franaka. Ali glede ovoga
treba opaziti da smo mi za ono 25 vrstih novacah, kojih nema u Cohenu, uzeli ciene Cohenove istim
opredieljene za njim sli~ne, kojih ima u zbirkah; no radi njihove jedinosti te dosada{nje nepoznatos-
ti zaslu`uju cienu mnogo ve}u.
Prvu misao, da se ovi novci nabave za zemalj. muzej u Zagrebu za~eo je preuzv. gosp. bar
Mollinary,3 vrh. zapoviednik voj. hrv. Granice. Isti obrati se na preuz. gosp. Ivana Ma`urani}a, da-
lm.- hrv.- slav. bana, neka izvoli u~estvovati u toj nabavi. Svietli ban nezakasni ~asa, da prihvati tako
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2 Iz ovoga vidi se, kako je zabludila Illustrirte Zeitung
(Leipzig N. 1699 od 22. sie~nja 1876) u svojih viestih ob
ovom skrovi{tu pi{u}i: »Ein Höchst interessanter Münzen-
fund ist bei Semlin gemacht worden. In einer Tiefe von
zwei Klafter wurden 230 Stück Goldmünzen, jede zwei
Dukaten schwer und darüber, aufgefunden. Diese Münzen
rühren aus der Römerzeit her, und müssen nach derMeinu-
ng des Dr. Safarik die numismatische Sammlung irgend ei-
nes reichen Römers ausgemacht haben. Dieselben haben
verschiedene Aufschriften und stammen von Nero, Domi-
tian, Germanicus, Titus, Cäsar, Augustus, Vespasian, Sep-
timius, Severus, Diocletian, Trajan, Marc Aurel, Valerian
etc.«. Njeki je u Zemunu sastavio popis od tih 230 komada,
ali tolikimi pogre{kami, damu se uprav diviti.
3 FML(Feldmarschall-Lieutenant – podmar{al), kasnije
FZM (Feldzeugmeister – general topni{tva) baronAnton Fer-
dinandMollinary deMonte Pastello (*Titel, 9.X.1820 – +So-
avo-Castiago ili Albate/ Como, 26.X.1904), zapovjedaju}i
general u Zagrebu i zapovjednik hrvatsko-slavonske vojne
granice od 1870. do 1877. god. S tog polo`aja morao je oti}i
jer je nastojao spasiti {ume hrvatsko-slavonske Vojne granice
i provesti `eljezni~ke pruge diljem Hrvatske. Vojni~ku je ka-
rijeru zapo~eo u dobi od trinaest godina, kao kadet u pionir-
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plemeniti predlog, te budu medju njimi ugovoreno u ime obijuh vlada, koje predstavljaju, da }e dop-
rinieti za iznos od 1100 dukata zlatnih, kojiko je za ono blago zahtievala njegova vlastnica Marija
Savi}, po razmjerju stanovnika u pokrajinskom i u vojnom podru~ju. Niti se drugako raditi moglo,
gdje na ~elu vlade stoje mu`evi, koji se broje medju prvimi obraditelji i njegovatelji znanosti i knji-
`evnosti, i u kojih sve te`nje jedino na to smjeraju, da iz svakoga gledi{ta napredak njihovoj ot~in-
skoj obskrbi povierena naroda pospje{e. Ma`urani} i Mollinary u tom neu~ini{e drugoga, van {to su
sliedili obi~ni nagon svog velikog uma i srdca; ali }e narod sa zahvalnosti zabilje`iti jedan veledu{ni
~in vi{e na velikoj knjigu vie~nosti u njihovo ime.
Po{to zadnji novac zemunskoga skrovi{ta naime Trajanov nosi na sebi god. 98 po Is., a opet
znamo da se god. 99 i 100 po Is. U onih stranah prikupljala bojna sprava za veliki rad proti Dakom,
koji je zapo~et premali}em god. 101, sasvim je istini podobno, da je zemunsko blago zakopani bilo
medju god. 98 i 101, t.j. za onih priprava.« (LJUBI] 1876: 177–179).
Ljubi}ev njema~ki tekst, objelodanjen u posebnoj knji`ici glasi (Sl. 1):
»Der zu Semlin gemachte Fund römischer Goldmünzen.
Bei Gelegenheit der am 16 December 1875 gegen Abend vorgenommenen Erweiterung der,
der Maria Savi}, Wirthin zu den »sieben Sternen« zu Semlin gehörigen Eisgrube ist der zu diesem
Zwecke gedungene Arbeiter Michael Ivkovi} beim Graben in einer Tiefe von ungefähr drei Meter
unter der Erdoberfläche auf ein irdenes Gefäss gestossen, das er – weil er es vermöge, seine Schwe-
re nicht beseitigen konnte – mit der Haue zerschlung und derart eine bedeutende Zahl wohlerhalte-
ner, altrömischer Goldmünzen aus der Kaiserzeit zu Tage förderte. Das Aussehen einiger dieser
Münzen war, als wären sie eben aus der Präge hervorgegangen, wenige davon waren oxydirt, blos
Nero’s Münzen, als die ältesten, waren durch den Gebrauch etwas abgenützt. Im ersten über diesen
Fund dem k.k. General-Commando in Agram als Grenz-Landes-Verwaltungs-Behörde vom Semli-
ner Stadtgemeinde-Vorstande Hrn. Jovanovi} erstatteten Berichte hiess es, dass der Münzfund aus
250 Stück bestand, während der genannten Landesbehörde später blos 230 Stücke, die weiter unten
beschrieben werden, zugesendet wurden, wesshalb der Vermuthung Raum gegeben werden muss,
dass die Wirthin Savi} 29 Stücke sich zurückbehielt und dass sich auch ohne Zweifel der Tagwerker
Ivkovi} irgend welches angeeignet haben wird. Sechs Stücke davon befanden sich in den Händen
des Herrn AdvokatenMath. Ivi} in Semlin, der mit besonderer Bereitwilligkeit uns unverzüglich von
diesem Funde zu benachrichtigen die Güte hatte.
Von diesen 230 Stück, die uns vorliegen, entfallen 6 Stücke auf die römischen Kaiser Nero, 8
auf Vespasian, 10 auf Titus, 5 auf des Titus Tochter Julia 190, 190 auf Domitian, 10 auf Domitian’s
Gemahlin Domitia, 3 auf Nerva und 6 auf Trajan.4 Die ältesten Goldmünzen fallen somit auf Nero,
und die jüngsten uf Trajan. Von jenen 6 Stück Münzen des Kaisers Nero trägt keines ein bestimmtes
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skoj pukovniji. Unaprije|en je zamajora 1848. god. i sudjelo-
vao je na talijanskom boji{tu, gdje se odlikovao velikom
hrabro{}u prilikom osvajanja strmih stijena Monte Pastella.
Poradi tog hrabrog ~ina odlikovan je Leopoldovim redom,
postao vitezom, a kasnije je s Redom @eljezne krune postao
barunom odMonte Pastella. God. 1850. promaknut je za pot-
pukovnika, za pukovnika, a 1865. god. za podmar{ala te
1867. god. za generala topni{tva. Borio se i u katastrofalnoj
bitci kod Königgratza (Hradec Králové) 1866. god., gdje je,
usprkos vlastitim ranama, austrijske postrojbe spasio od jo{
ve}ih gubitaka.
4 Über diesen Münzfund berichtete die »Illustrierte
Zeitung« (Leipzig, Nr. 1699 vom 22. Jaenner 1876 folgen-
des: »Ein höchst interessanter Münzfund ist bei Semlin ge-
macht worden. In einer Tefe von zwei Klafter wurden 230
Goldmünzen, jede zwei Dukaten schwer und darüber auf-
gefunden. Diese Münzen rühren aus der Römerzeit un
müssen nach der Meinung des Dr. [afarik die numismatis-
che Sammlung irgend eines reichen Roemers ausgemacht
haben. Dieselben haben verschiedene Aufschriften und
stammen von Nero, Domitian, Germanicus, Titus, Caesar,
Augustus, Vespasianus, Septimius Severus, Diocletian,
Trajan, Marc Aurel, Valerian etc.«
Da diese Angaben mit unsern obigen Anführungen im Wi-
derspruche stehen, liegt die Vermuthung nahe, dass selbe
entweder in der Übereilung gemacht wurden, oder aus der
Feder eines Unkundigen hervorgegangen sind.
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Datum. Nero folgte Claudius im Jahre 807 der Erbauung Rom’s (54 n. CH.) nach. Sämmtliche sechs
Münzen Trajan’s fallen auf das Jahr 851 der Erbauung Roms (98 n. Ch.) nemlich auf Trajan’s erstes
Regierungsjahr. Es gehören sonach die Münzen dieses Fundes der Zeitperiode vom Jahre 54 bos 98
n. Chr. an. Der Vergleich dieser Münzen mit dem rühmlichst bekannten Heinrich Cohen’s Werke
»Description historique des monnaies frappées sous l’empire romain, communément appelées
médailles impériales (Paris 1859–1868) ergibt, dass diese 230 Stücke 87 verschiedene Gattungen
repräsentiren und die restlichen 143 Stücke Doubletten bilden. Doch unterscheiden sich fast
sämmtliche diese Doubletten mit Rücksicht auf die verschiedene Lage der Umschrift und der Bilder
von einander. Unter den 87 verschiedenen Gattungen gibt es 25, die Cohen nicht bekannt waren, so-
mit dessen Werk vervollständigen und unter den übrigen 62 Gattungen gibt es einige, von denen
blos ein Stück bekannt ist, ja von einigen wir sogar bei Cohen gesagt: »autrefois Cabinet de France«
(siehe Nr. 142, 144, 170); sonach sind dort abhanden gekommen, uns sollten derart unsere Münzen
Unica sein. Doch ist zu bemerken, dass man hiemit keinesfalls die Behauptung aufstellen will, als
wären jene 25 Gattungen, deren bei Cohen keine Erwähnung geschieht, wahrhaftige Unica. Cohen
hatte nicht Gelegenheit, die italienischen Sammlungen zu besehen und ist es höchst wahrscheinlich,
dass in jenen Sammlungen und auch anderwärts unseren ähnliche und von Cohen nicht beschriebe-
ne Goldmünzen vorkommen.
Das Gesammtgewicht dieser 230 Stücke beträgt 2722.45 Gramm. Das Gewicht der Münzen
einzelner Kaiser verhällt sich wie folgt:
Von 6 Stücken Nero’s 7.17 bis 7.37 Gramm
" 8 " Vespasian’s 7.24 " 7.48 "
" 10 " Titus’ 7.20 " 7.42 "
" 5 " Julia’s 7.55 " 7.72 "
" 182 " Domitian’s 7.25 " 8.02 "
" 10 " Domitian’s 7.40 " 8.00 "
" 3 " Nerva’s 7.61 " 7.65 "
" 6 " Trajan’s 7.30 " 7.75 "
Der Gesammtwerth des Materials würde, nehmen wir den österr. Gold-Dukaten mit dem
Normalgewichte von 3.50 Gramm zu 5 fl. 30 kr. an, 2.608 fl. betragen; doch ist das römische Gold
jener Zeit eben von feinster Gattung. Der numismatischeWerth dieser Goldmünzen würde sich aber
nach Cohen auf 19.785 fr belaufen. Hiebei wird bemerkt, dass wir bezüglich jener 25 Münzgattun-
gen, die bei Cohen nicht vorkommen, jene Preise annahmen, wie sie Cohen für die unseren ähnlic-
hen und in denMünzkabineten vorhandeneMünzen feststellte; doch würden selbe da man sie bisher
nicht kannte, höhere Preise verdienen.
Der Urheber des Gedankens, dass diese Goldmünzen für das National-Landes-Museum in
Agram angeschafft wurden, ist Se. Exc. der Herr Feldzeugmeister und Chef der Grenz-Landes-Ve-
rwaltungsbehörde Br. Mollinary. Derselbe lud Se. Excellenz den Banus von Kroatien, Slavonien
undDalmatien Herrn Ivan Ma`urani} ein, er möge an dieser Anschaffung Theil nehmen. Se. Excel-
lenz der Ban zögerte keinen Augenblick einen so hochherzigen Antrage beizustimmen und kamen
beide Excellenzen als Chefs der beiden Landesverwaltungen überein, dass zu dem Betrage von
1.100 Gold-Dukaten welche die Eigenthümerin Marie Savi} forderte, jedes der beiden Verwaltun-
gsgebiete im Verhältnisse zur Bevölkerungszahl beitragen werde. Wahrlich konnte ein andrerer
Beschluss auch nicht gefasst werden, wo an der Spitze der Landesregierungen Männer stehen, die
man zu den vorzüglichsten Förderern und Pflegern der Wissenschaft und Literatur zählt, und deren
ganzes Streben dahin gerichtet ist den Fortschritt der ihrer väterlichen Sorgfalt anvertrauten Na-
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tion auf jedem Gebiete zu fördern. Ma`urani} und Mollinary thaten hierbei nichts weiter, als dass
sie dem Drange ihrer Hochherzigkeit und ihres erhaltenen Geistes folgten und wird bei deren Na-
men unsere vaterländische Clio einen edelmüthigen Akt mehr im unvergänglichen Buche der Ges-
chichte verzeichnen.
Da das jüngste Stück des Semliner Fundes, eine Münze nemlich Trajan’s das J. 98 nach Ch.
trägt, und es bekannt ist, dass in den Jahren 99 und 100 nach Ch. in jenen Gegenden Heereraus-
rüstungen zu einem grossen Feldzuge gegen die Dacier gemacht wurden, wecher auch im Frühlinge
des J. 101 eröffnet wurde, ist es ganz wahrscheinlich, dass der Semliner Schatz in der Zeit von 99
auf 101, das ist während jener Rüstungen, vergraben wurde.« (LJUBI] 1876a: 3–6)
[. Ljubi} je zemunsko blago temeljito prou~io i objelodanjivao u vi{e navrata. Prema pismu
upu}enom be~kom sakuplja~u Franzu Trauu razvidno je da je ostava bila deponirana u zemaljskoj
blagajni do 1877. god. te da je Ljubi} svoje opise pojedinih primjeraka novca morao raditi na teme-
lju otisaka u staniolu. Prvi opisi zlatnika osnivali su se na prvome izdanju Cohenova kataloga
(COHEN 1859), a oni kasniji na drugome (COHEN 1880; 1882). Tako je npr. svoje predavanje,
odr`ano na sjednici Filologi~ko-histori~kog razreda JAZU dana 15. svibnja 1876. tiskao u Radu
(LJUBI] 1876), ali i na njema~kom prijevodu, koji je uglavnom odgovarao hrvatskom izvorniku
(LJUBI] 1876a), a uz tekstove prilo`ena je i tabla sa crte`ima dvanaest razli~itih, najrje|ih primje-
raka aureja, koju je nacrtao i rezao W. Schönberg, a i ona je tiskana kod tiskara Carla Albrechta u
Zagrebu (Sl. 2). Kasnije je [. Ljubi} one primjerke, koje je je zadr`ao u muzejskoj zbirci opisao u
katalogu rimskog carskog novca, razli~itog od onog opisanog u Cohenovu (LJUBI] 1879; 1880) te
u Popisu (LJUBI] 1890), a neki su zlatnici uklju~eni i na table sa crte`ima (T. IV–V).
Ljubi}eva objava nai{la je na povoljni odjek u znanstvenome svijetu. Tako je npr. poznati
slovenski povjesni~ar i numizmati~ar, sve}enik Ivan (Janez) Parapat (*Ljubljana, 9.XII.1838 –
+Zagradec/ @u`emberk, 7.IX.1879) dao prikaz sveska na hrvatskome (PARAPAT 1875) i na nje-
ma~kome jeziku. Citiramo njema~ki tekst, objelodanjen u Leipzigu u tamo{njem numizmati~kom
~asopisu (a zagreba~ki primjerak bio je nekada vlasni{tvo numizmati~ara, vije}nika Kraljevskog
banskog stola, kapetana Ljudevita Ivkanca; *14.VII. 1837 +Zagreb, 2.VII.1892, koji je vjerojatno
bio pretpla}en na nj), pod rubrikom Literatur (PARAPAT 1876), na koji se poziva i Mattingly
(1936: xxix):
»Der vom Director des Agramer Museums in obigem Schriftchen ausführlich und wissen-
schaftlich besprochene Fund, von dem manches Irrthümliche in die Öffentlichkeit kam, bestand
wahrscheinlich aus 250 römischen Goldmünzen, von denen 230 an das Generalcommando in Ag-
ram abgeliefert wurden, welche, zum grössten Theile herrlich erhalten, sich auf folgende Kaiser
vertheilen: 6 (ohne bestimmtes Datum) auf Nero, 8 auf Vespasian, 10 auf Titus, 5 auf dessen Tochter
Julia, 190 auf Domitian, 10 auf des Letzteren Gemahlin Domitia, 3 auf Nerva und 6 auf Trajan mit
der Jahreszahl 851, und somit den Zeitraum 54–98 n. Chr. repräsentiren. Vertreten sind 87 verschie-
dene Gattungen, darunter 25 in Cohen nicht beschriebene, sowie einige sehr seltene, von denen Co-
hen bemerkt: »Autrefois Cabinet de France«. Im Gewichte variiren die Münzen von 7.17 bis 8.93
Gramm. Der kostbare Schatz wurde von den kroatisch-slavonischen Landesregierungen um den
Preis von 1100 österr. Ducaten angekauft und bildet nun die Zierde des Agramer Museums. – Nach
Vorausschickung einiger Worte über die Geschichte des alten Tauranum, des heutigen Semlin, und
dessen Gegend gelangt der Herr Verf. zu dem Schlusse, dass der Fund um das Jahr 100 vergraben
worden sein dürfte, als Trajan an der Donau und Save ein grosses Heer gegen die Dacier sammelte
und diese im nächsten Frühjahre gänzlich schlug. Der kurzen historischen Skizze folgt die genaue
Beschreibung sämmtlicher Stücke nach Cohen. Die beigegebene Tafel bietet Zeichnungen von 12
Goldmünzen, namentlich 3 Stücken Julia Augusta, und zwar eins mit ihrem Brustbilde nach links,
das zweite im Rev. das Elephanten-Zweigespann (beide nicht in Cohen) und das dritte den Tituskopf
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mit Strahlenkrone nach rechts (im Funde in 2 Exemplaren vertreten), derner 2 Domitia mit dem
Pfau und auf der Weltkugel sitzender Knaben im Rev., endlich einen Nerva mit der sitzenden Fortu-
na. – Ausstattung und Druck des kleinen Katalogs sehr schön.
Ivan Parapat.«
God. 1877. [ime Ljubi} sastavio je tablicu, kako je on smatrao, dubleta zemunskog nalaza
(Sl. 3a–b) koje je, kako se ~ini, uz suglasnost zemaljske vlade, ponudio na prodaju, a prepisana je na
matricu i umno`ena te razaslana na vi{e adresa: Beschreibung der Goldmünzen aus dem Funde am
16. Dezember 1875 in Semlin gemacht, welche man bei der unterfertigten Direction gegen bares
Geld nach dem Preise in Fanken, bei jeder Münze angeführten, bekommen kann. Classifikation na-
ch Cohen »Description historique des Monnaies.« – Agram am 15 März 1877/ Die Direktion des
Landes Museums/ S. Ljubi} m/p. (Opis zlatnog novca iz nalaza na~injenog u Zemunu 16. prosinca
1875. god., koje se mo`e za gotovinu kupiti kod potpisane uprave, prema cijeni koja je u francima
navedena kod svakog novca. Klasifikacija prema Cohenu »Description historique des Monnaies.«
Sl. 3). U muzejskom arhivu sa~uvano je vi{e primjeraka te liste, na koje je Josip Brun{mid modrom
olovkom napisao Popis zlatnih novaca zemunskoga naho|aja, koje je Ljubi} nu|ao na prodaju. Po-
pis sadr`i 44 jedinice, odnosno tipa novca, s mnogo vi{e primjeraka zlatnika (143 komada), a njiho-
va vrijednost iznosila je 11.735 franaka, {to zna~i 586,75 napoleondora po 20 franaka. Sam Ljubi}
je blago grubo procijenio na 2608 forinti, a prema Cohenovu katalogu na 19.785 franaka. Te{ko da
bi se danasmoglo ustanoviti tko je sve od Ljubi}a kupio zlatnike – danas ih u zbirci ima 85 primjera-
ka. Iz njegova pisma Franzu Trauu u Be~ od 17.III. 1877. god. razabire se da su za pojedine primjer-
ka novca bili zainteresirani djelatnici numizmati~kih kabineta u Berlinu, Budimpe{ti, Münchenu i
Parizu. Ni Be~ki, a ni Budimpe{tanski numizmati~ki kabinet ne posjeduje nijedan aureus iz zemun-
skog nalaza. Danas bi bilo vrlo te{ko ustanoviti kamo je ve}i dio tih primjeraka dospjelo, nomo`e se
pretpostaviti da je jedan od kupaca bio i veliki i strastveni numizmati~ar-sakuplja~ Ernst Fürst
(knez) zu Windischgrätz (*27.IX.1827, Winteritz/Vintírov, ^e{ka – +Be~, 22.XI.1918; cf. Monat-
sblatt der Oesterreichischen numismatischen Gesellschaft, 14/1918, 12(343): 118–119), s kojim je
Ljubi} bio u pismenom doticaju. Postoje pak dokazi da je Franz Trau Stariji (*Be~, 6.IV.1842 –
31.I.1905; TRAU 1935: X), be~ki patricij, carski i kraljevski dvorski nabavlja~ ~aja te vlasnik veli-
ke numizmati~ke zbirke tako|er nabavio neke primjerke iz tog nalaza. Za razliku od oca, koji je vi{e
sabirao srednjovjekovni novac, Franz Trau se vi{e zanimao za rimski carski novac. I s njim se Lju-
bi} dopisivao:
»Hochwohlgeboren Herr Fr. Trau, N.1. Wollzeile
Ljubi} (Citta Vecchia, Dalmatien)
Ilustrissime Signore
L’anno scorso, cioè a 27 giugno 1876. Vossignoria mi scriveva d’essere pronto di aquistare i
duplicati delle monete d’oro, che furono in decembre 1875 rinvenute a Selmino. Le mandai il cata-
logo, ma non Le ho risposto, perchè fin oggi non era in caso di dirLe nulla in proposito. Dietro mia
proposta i due governi uniti di Croazia e del confine militare le aquistavano, e da noi furono riposte
nella cassa regia, e per descrivele ho dovuto trarne gli stagnoli. Questi ultimi giorni finalmente ne
usciva la decisione, per cui venne assegnato per il museo nostro un pezzo per ogni sorte, cioè 87
pezzi da unirsi alla serie che abbiamo, e che i restanti 143 pezzi di duplicati siano venduti a chi più
offre sopra i prezzi fissati da Cohen.
Le rimetto quindi oggi colla posta sotto fascia il catalogo di esse monete. In esso troverà
marcati col punto rosso 87 pezzi, che restano in questo nostro museo; i nonmarcati, che sono 143, si
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offrono in vendita a franchi o tutti insieme o singoli pezzi al maggior offerente sopra il prezzo fissato
da Cohen.
Se’Ella quindi ha intenzione d’aquistarne o tutti i 143 od alcuni soltanto, abbia la bonta di
farmi quanto prima conoscere il prezzo, che è disposta a fare.
Ebbi pure lettere da Pest, Monaco, Berlino e Parigi, alle quali pure in questo senso oggi ris-
pondo. Un maggior offerente avrà tal preferenza giusta gli ordini impartitimi dal governo.
Colgo quest’occasione per rassegnare a Vossignoria la mia illimitata servitù
Agram 17 marzo 1877
Dev.mo servitore
Prof. Simeone Ljubi}
Direttore del r. Museo«
Pismo Franza Trau-a iz Be~a od 22. o`ujka 1877. god. glasi:
»Werthester Herr!
Ich danke Ihnen bestens für ihre gütige Mitteilung mit Worten vom 17. bezüglich der Gold
Münzen, ebenso für den freundlich überlassenen Katalog, in welchem sich jedoch nur 86 statt wie in
Ihrem Briefe bemerkt, 87 Stücke als für das Museum behaltene rot markiert sind. – Die Summe der
verfügbaren Goldstücke wäre demnach 144, nicht wie vorgegeben 143 Stücke, oder es ist ein Stück
vergessen worden.
Da nun die Meinungen nicht von gleichem Schätzungsorte sind, ist es zur Gesamtpreisbes-
timmung wichtig, genau die Nummern (-Anzahl) zu wissen, und bitte ich höflichst, mir ein genaues
Verzeichnis anfertigen zu lassen, und wenn möglich noch Staniol-Abdrücke erzeugen zu lassen,
welche ich gerne bezahlen will. Ich bitte mir …. zudem ich um Entschuldigung bitte Sie so sehr zu




Iz preslika dijela Ljubi}eva pisma Trau-u, bez nadnevka, ~itamo:
«Sono molgo obligato a Lei e vi ringrazio tanto per la Sua gentilezza che aveva colla Sua
passegiata di 17. oct. di mandarmi il catalogo per le monete d’oro, ma io trovo in questo solamente
86 pezzi marcato in vece di 87 come Lei dice, che hanno tenuto pe’l Museo, la soma dei pezzi dispo-
nibili e di vendere sono cosi 144 e non 143, se non fosse stato dimenticato di puntare ancora un pezzo.
Sicome le monete non sono di valore eguale, sara molto necessario di sapere i numeri d’ogni
uno per poter stimare e vi pregho molto di lasciarmi fare alle mie spese una lista precisa ed anche se
possibile una copia sopeo starre fogliata (stagnjoli) e di mandarmela presto
Scusa Lei di tanti insommodi che Vi faccio per questa cosa, aspetando la Sua pregiata…«
Svojevremeno je Aleksandar Jelo~nik, prou~avaju}i skupni nalaz zlatnog novca iz Ljubljane
spomenuo i zemunsko blago (JELO^NIK 1965: 130, 138), a novije vrijeme se njime, a pogotovo
njegovim najve}im dijelom, a to je novac cara Domicijana, pozabavio Ian Carradice (1983: 41, 51,
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97–103–109, 181, 187, 190). U ostavi, kako je ve} spomenuto, zastupljeni su sljede}i carevi i cari-
ce: Nero (41–54) (6 primjeraka – 2.61%); Vespasianus (69–79) (8 primjeraka – 3.48%); Titus
(79–81) (10 primjeraka – 4.35%); Julia Titi (70–91) (5 primjeraka – 2.17%); Domitianus (81–96)
(182 primjerka – 79.13%); Domitia (prije 57–140), (10 primjeraka – 4.35%); Nerva (96–98) (3
primjeraka – 1.30%); te Trajanus (98–117) (6 primjeraka – 2.61%) (Sl. 4).
I. Carradice je zemunski skupni nalaz usporedio s jo{ ~etrnaest sli~nih, no ne tako va`nih
zlatnih nalaza u kojima je bilo Domicijanova novca (Zirkowitz, Austrija; Clunia, [panjolska, Fins
d’Annecy, Francuska; Emona, Slovenija; Castagnaro, Italija; Erla, Austrija; Vidy, [vicarska; Cor-
bridge, Velika Britanija; Liberchies, Belgija; Braga?, Portugal; Diarbekir, Turska; Villach, Austrija;
Szöny, Ma|arska; Cannet, [panjolska) (CARRADICE 1983: 97). Va`nost zemunskog blaga je i u
~injenici {to novac pokriva gotovo sve godine u kojima je Domicijan kovao novac. Premda je dije-
lom raspr{eno, iz zemunskog blaga potje~e i 80% svog analiziranog materijala (CARRADICE
1983: 98–99, 103).
I. Carradice, govore}i o tre}em razdoblju kovanja (85–96) smatra Domicijanove aureje najbo-
ljim voditeljem kroz te`ine. Teoretski oni bi morali biti sve laganiji, ovisno o vremenu provedenom u
optjecaju i tro{enju te bi prema tome najstariji primjerci morali biti najistro{eniji, a za razliku od njih
najnoviji najmanje izlizani, a to je potvr|eno analizom te`ina, no tek ukoliko se sva tri razdoblja kova-
nja promatraju odvojeno. Najte`i primjerci zlatnika pripadaju drugome razdoblju Domicijanova ko-
vanja (82–85): naime, premda su bili u optjecaju du`e vremena no oni iz tre}eg razdoblja te bi morali
biti istro{eniji od aureja iz tre}eg perioda, ipak pokazuju ve}e te`ine, a to zna~i da su izvorno iskivani
prema vi{em te`inskom standardu. Me|u aurejima iz tre}eg razdoblja kovanja (85–96) opa`a se pos-
tupni, neznatni rast te`ine. Najlaganiji primjerci Domicijanovih aureja datiraju iz 81. god., kad su ko-
vani po najni`im standardima. Zemunski uzorak potvr|uju i brojni zlatnici iz drugih izvora i zbirki
(CARRADICE 1983: 51). I. Carradice je na temelju zemunskog skupnog nalaza poku{ao i odrediti
veli~inu pojedina~nih emisija od 81. do 96. god. po Kr. (CARRADICE 1983: 104–108).
Terminus post quem za skrivanje blaga u Zemunu (Taurunum) godina je 98–99. po Kr.
(CARRADICE 1983: 97, 103), a razlogom za njegovo zakapanje bili bi upadi Da~ana preko Duna-
va na podru~je Rimskoga Carstva i Trajanov Prvi da~ki rat, koji je zapo~eo 101. god. po Kr.
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(LJUBI] 1876: 6–10; MIRNIK 1981: 52,112). Ljubi} zakapanje ostave datira izme|u 99. i 101.
god. po Kr. (LJUBI] 1876a: 6).
Zemunsko blago izlagano je u Italiji u dva navrata: u Arezzu 1991. god. (DUKAT–MIRNIK
1991) i u Torinu 1993. god. (DUKAT – MIRNIK 1993), gdje je zasjalo punim sjajem, a nekoliko
primjeraka mo`e se vidjeti u stalnoj izlo`bi numizmatike u Arheolo{kome muzeju u Zagrebu
(DUKAT – MIRNIK 2004: 70–74).
KATALOG5
Zemun, 1875
LJUBI] 1876; 1876a; 1879: 58–59; 1880: 20–21, 45–47; 1890;MARKOVI] 1896;MATTINGLY
1936, xxix; JELO^NIK 1965; 130, 137; MIRNIK 1981: 52,112; DAUTOVA-RU[EVLJANIN
1981: 63; CARRADICE 1983; AREZZO 1991: 211,35; TORINO 1993: 211,35.
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Sl. 5
Fig. 5
5 Opisi prikaza na licu i nali~ju preuzeti su iz Brun-
{midove kartoteke. Materijal je obra|en pomo}u ra~unal-
noga programa NUMIZ (Numizmati~ki Kabinet, Narodni
muzej Slovenije, Ljubljana)
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Nero (54–68)




3 Au b.g.(64–68) Rom RIC 45
RIC I(2) 52
Coh. 112
4 Au b.g.(66–67) Rom RIC 46
RIC I(2) 63
Coh. 120
5 Au b.g.(66–67) Rom RIC 53
RIC I(2) 66
Coh. 317
6 Au b.g.(67–68) Rom RIC 53
RIC I(2) 71 dif.
Coh. 317
Vespasianus (69–79)
7 Au b.g.(71) Rom RIC 281
Coh. 97
8 Au b.g.(73) Rom RIC 63
Coh. 297
9 –
10 Au b.g.(74) Rom RIC 81
Coh. 174
11 Au b.g.(75) Rom RIC 92
Coh. 370
12 Au b.g.(78–79) Rom RIC 131
Coh. 27
13 Au b.g.(79) Rom RIC 113
Coh. 549
(Titus)
14 Au b.g.(74) Rom RIC 177a
Coh. 165
15 Au b.g.(75) Rom RIC 181
Coh. 48
16 Au b.g.(76) Rom RIC 188
Coh. 53
17 –
18 Au b.g.(77–78) Rom RIC 194
Coh. 64
19 –
21 Au b.g.(78–79) Rom RIC 218
Coh. 16
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(Domitianus)
22 –
23 Au b.g.(73) Rom RIC 33b
Coh. 608
24 –
27 Au b.g.(74–75) Rom RIC 233
Coh. 374
28 Au b.g.(74–75) Rom RIC 237
Coh. 46
29 Au b.g.(77–78) Rom RIC 240
Coh. 48
30 Au b.g.(77–78) Rom RIC 241
Coh. 50
31 Au b.g.(79) Rom RIC 246
Coh. 392
Titus (79–81)
32 Au b.g.(80) Rom RIC 22a
Coh. 302
33 Au b.g.(80) Rom RIC 26a
Coh. 308
(Divus Vespasianus)
34 Au b.g.(80–81) Rom RIC 60
Coh. 145
Domitianus (81–96)
35 Au b.g.(81) Rom RIC 18
Coh. 571
36 Au b.g.(81) Rom RIC 22
Coh. 559
37 –
39 Au b.g.(81) Rom RIC 37
Coh. 603
40 –
43 Au b.g.(81) Rom RIC 38
Coh. 600
44 –
46 Au b.g.(81–82) Rom RIC 36a
Coh. 605
47 –
52 Au b.g.(82–83) Rom RIC 33
Coh. 607
53 –
58 Au b.g.(82–83) Rom RIC 33b
Coh. 608
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59 –
63 Au b.g.(82–83) Rom RIC 33b
Coh. 609 dif
64 –
79 Au b.g.(82–83) Rom RIC 40
Coh. 319
80 Au b.g.(82–83) Rom RIC 40 dif
Coh. 319 dif
81 Au b.g.(84) Rom RIC 45 dif.
Coh 354 iza
82 Au b.g.(84) Rom RIC 46c
Coh. 350 iza
83 Au b.g.(84) Rom RIC 47/47a
Coh. 252 iza
84 –
85 Au b.g.(84) Rom RIC –
Coh. 139 iza
86 Au b.g.(84) Rom RIC –
Coh. 355 iza
87 –
88 Au b.g.(85) Rom RIC 52
Coh. 363
89 –
90 Au b.g.(85) Rom RIC 72 dif.
Coh. 188
91 Au b.g.(85) Rom RIC –
Coh. 190 iza
92 –
94 Au b.g.(86) Rom RIC 74
Coh. 195
95 –
96 Au b.g.(86) Rom RIC 77
Coh. 199
97 Au b.g.(86) Rom RIC 80
Coh. 203
98 –
100 Au b.g.(86) Rom RIC 83
Coh. 206
101 Au b.g.(86) Rom RIC 85 dif.
Coh. 205 iza
102 Au b.g.(86) Rom RIC 90
Coh. 211 iza
103 Au b.g.(86) Rom RIC 202
Coh. 81
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104 Au b.g.(86) Rom RIC –
Coh. 206 iza
105 –
106 Au b.g.(86) Rom RIC –
Coh. 210 iza
107 Au b.g.(87) Rom RIC 91
Coh. 227
108 Au b.g.(87) Rom RIC 92 dif.
Coh. 217 iza
109 –
113 Au b.g.(87) Rom RIC –
Coh. 220 iza
114 Au b.g.(88) Rom RIC 107 dif.
Coh. 234 iza
115 –
116 Au b.g.(88) Rom RIC 110
Coh. 232
117 –
118 Au b.g.(88) Rom RIC 119
Coh. 75
119 Au b.g.(88–89) Rom RIC 123
Coh. 144
120 –
121 Au b.g.(88–89) Rom RIC 124
Coh. 145
122 –
125 Au b.g.(88–89) Rom RIC 125
Coh. 142
126 –
128 Au b.g.(88–89) Rom RIC 126
Coh. 140
129 –
136 Au b.g.(88–89) Rom RIC 127
Coh. 148
137 –
138 Au b.g.(88–89) Rom RIC –
Coh. 138
139 –
148 Au b.g.(90–91) Rom RIC 160
Coh. 152
149 –
155 Au b.g.(90–91) Rom RIC 161
Coh. 153
156 –
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167 Au b.g.(90–91) Rom RIC 162
Coh. 151
168 –
172 Au b.g.(90–91) Rom RIC 163
Coh. 150
173 –
192 Au b.g.(90–91) Rom RIC 164
Coh. 156
193 –
197 Au b.g.(90–91) Rom RIC 165
Coh. 154
198 Au b.g.(92–94) Rom RIC 181
Coh. 158
199 Au b.g.(92–94) Rom RIC 183
Coh. 157
200 –
202 Au b.g.(92–94) Rom RIC 184
Coh. 163
203 –
204 Au b.g.(92–94) Rom RIC 185a
Coh. 161 iza
205 Au b.g.(95–96) Rom RIC 200
Coh. 164




210 Au b.g.(82–96) Rom RIC 212
Coh. 1
211 –
212 Au b.g.(82–96) Rom RIC 213
Coh. 10
213 –




218 Au b.g.(81–82) Rom RIC 216
Coh. 1
(Iulia)
219 Au b.g.(81–82) Rom RIC 218
Coh. 6
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220 Au b.g.(81–82) Rom RIC 218a
Coh. 8
221 Au b.g.(90–96) Rom RIC 220
Coh. 19
Nerva (96–98)
222 Au b.g.(96) Rom RIC 5
Coh. 75
223 –
224 Au b.g.(97) Rom RIC 15
Coh. 28
Traianus (98–117)
225 Au b.g.(98–99) Rom RIC 4
Coh. 205
226 –
227 Au b.g.(98–99) Rom RIC 5
Coh. 207
228 –
230 Au b.g.(98–99) Rom RIC 15
Coh. 290
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 Av.: NEROCAESAR AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: AVGVSTVS AVGVSTA; August i Livia, stoje nal. On na glavi ima
zrakastu krunu i u lj. `ezlo, u d. pateru. Ona ima na glavi veo, u
lj. cornucopiae, u d. pateru. Bk. Odli~no sa~uvan. Pol. kal.: 6. T.: 7.35g.
Dim.: F 19mm. 538:ZAG C372. Ljubi} 1; 1890: 133,5; Cohen I: 179,3;
Cohen I(2): 281,42; RIC I: 147,41; RIC I(2): 153,44; Arezzo 1991: 211,1.
2 Av.: NEROCAESAR AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IVPPITER CVSTOS; Juppiter sjedi nal. na prijestolju, ima u lj. `ezlo,
u d. munju. Bk. Vrlo lijepo sa~uvan. T.: 7.24g. Ljubi} 2; Cohen I: 179,12;
Cohen I(2): 287,118; RIC I: 148,45; RIC I(2): 153,52; Trau 1935: 12,405?
3 Av.: NEROCAESAR AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IVPPITER CVSTOS; Juppiter sjedi nal. na prijestolju, ima u lj. `ezlo,
u d. munju. Bk. Vrlo lijepo sa~uvan. Pol. kal.: 10. T.: 7.20g.
Dim.: 18x19mm. 538:ZAG C390. Ljubi} 3; 1890: 134,13; Cohen I: 179,12;
Cohen I(2): 287,118; RIC I: 148,45; RIC I(2): 153,52; Arezzo 1991: 211,2.
4 Av.: IMPNEROCAESAR AVGVSTVS; Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IVPPITER CVSTOS; Juppiter sjedi nal., ima u lj. `ezlo, u d. munju. Bk.
Odli~no sa~uvan. Pol. kal.: 5. T.: 7.35g. Dim.: 18x19mm.
538:ZAG C395. Ljubi} 4; 1890: 135,15; Cohen I: 179,14; Cohen I(2):
288,120; RIC I: 148,46; RIC I(2): 154,63; Arezzo 1991: 211,3.
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5 Av.: IMPNEROCAESARAVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: SALVS u odr; Salus sjedi nal.; ima u lj. pateru. Bk. Odli~no sa~uvan.
Pol. kal.: 7. T.: 7.13g. Dim.: F 18mm. 538:ZAG C450.
Ljubi} 5; 1890: 138,43; Cohen I: 183,61; Cohen I(2): 300,317; RIC I: 148,53;
RIC I(2): 154,66; Arezzo 1991: 211,4.
6 Av.: IMPNEROCAESAR AVGPP. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: SALVS u odr; Salus sjedi nal.; ima u lj. pateru. Bk. Odli~no sa~uvan.
T.: 7.25g. Ljubi} 6; Cohen I: 183,57; Cohen I(2): 300,315; RIC I: 148,54;
RIC I(2): 154,71 dif; Trau 1935: 12,413?
7 Av.: IMPCAESARVESPASIANVSAVGTRP. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: COS III FORTRED; Fortuna stoji nal.; ima u lj. caduceus, u d. globus. Bk.
Odli~no sa~uvan. Pol. kal.: 6. T.: 7.28g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C548.
Ljubi} 8; 1890: 146,27; Cohen I: 276,45; Cohen I(2): 276,45; RIC II: 48,281;
Arezzo 1991: 211,5.
8 Av.: IMPCAES VESPAVGCEN. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: PAX AVG; Pax stoji nal.; ima u lj. koja je naslonjena na stup,
gran~icu, u d. caduceus. Pred njom tronog, na kom le`i neki predmet.
Bk. Odli~no sa~uvan. Pol. kal.: 1. T.: 7.23g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C601.
Ljubi} 12; 1890: 149,51; Cohen I: 286,143; Cohen I(2): 390,297;
RIC II: 21,63; Arezzo 1991: 211,6.
9 Av.: IMPCAESAR VESP AVG na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: FORTVNAAVGVSTA; Fortuna stoji nal., na ari, ure{enoj girlandama;
ima u lj. cornucopiae, u d. kormilo. Bk. Odli~no sa~uvan.
Pol. kal.: 6. T.: 7.34g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C579. Ljubi} 11; 1890: 147,41;
Cohen I: 280,88; Cohen I(2): 380,174; RIC II: 23,81; Arezzo 1991: 211,7.
10 Av.: IMPCAESAR VESP AVG na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad.
Bk. Rv.: FORTVNAAVGVSTA; Fortuna stoji nal., na ari, ure{enoj girlandama;
ima u lj. cornucopiae, u d. kormilo. Bk. Odli~no sa~uvan.
T.: 7.24g. Ljubi} 10; Cohen I: 280,88; Cohen I(2): 380,174; RIC II: 23,81; Trau 1935: 17,578?
11 Av.: IMPCAESAR VESPASIANVSAVG na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: PONMAX TRPCOSVI; Victoria stoji nal. na `rtveniku, oko kojega su dvije zmije;
ima u lj. palmu, u d. vijenac. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.32g.
Dim.: F 21mm. 538:ZAG C619. Ljubi} 13; 1890: 151,63; Cohen I: 288,157;
Cohen I(2): 395,370; RIC II: 24,92; Arezzo 1991: 211,10.
12 Av.: CAESAR VESPASIANVSAVG na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: ANNONAAVG; @enski lik, sjedi nal.; dr`i u d. nabore svoje haljine. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.23g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C514.
Ljubi} 7; 1890: 143,10; Cohen I: 271,3; Cohen I(2): 370,27; RIC II: 29,131;
Arezzo 1991: 211,11.
13 Av.: IMPCAESARVESPASIANVSAVG na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTX COSVIIII; Ceres sjedi nal.; ima u lj. baklju, u d. klas i makovu glavicu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.42g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C663.
Ljubi} 14; 1890: 154,85; Cohen I: 293,202; Cohen I(2): 410,549; RIC II: 27,113;
Arezzo 1991: 211,19.
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14 Av.: TICAESAR IMPVESP na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: PONTIF TRPOT; Na stupu, koji je ure{en girlandama, stoji Fortuna nal.,
ima u lj. cornucopiae, u d. kormilo. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.29g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C731.
Ljubi} 22; 1899: 159,24; Cohen I: 349,60; Cohen I(2): 443,165; RIC II: 36,177a;
Arezzo 1991: 211,8.
15 Av.: TCAESAR IMPVESPASIAN na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: COSIIII u odsj; Bik bode nad. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.23g.
Dim.: 19x21mm. 538:ZAG C720.
Ljubi} 18; 1890: 157,11; Cohen I: 343,15; Cohen I(2): 433,48; RIC II: 36,181;
Arezzo 1991: 211,11.
16 Av.: TCAESARIMP VESPASIANVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: COSV gore; Govedo nad. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.37g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C721.
Ljubi} 19; 1890: 158,12; Cohen I: 343,18; Cohen I(2): 433,53; RIC II: 37,188;
Arezzo 1991: 211,13.
17 Av.: TCAESARIMP VESPASIANVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: COSVI u odresku; Roma sjedi na hrpi {titova nad., ima u lj. koplje.
Pred njom i za njom leti po jedna ptica. Do njezinih nogu vu~ica s blizancima. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.35g. Ljubi} 21; Cohen I: 344,28; Cohen I(2): 434,64;
RIC II: 37,194; Trau 1935: 19,679?
18 Av.: TCAESARIMP VESPASIANVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: COSVI u odresku; Roma sjedi na hrpi {titova nad., ima u lj. koplje.
Pred njom i za njom leti po jedna ptica. Do njezinih nogu vu~ica s blizancima. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.29g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAG C722.
Ljubi} 20; 1890: 158,14; Cohen I: 344,28; Cohen I(2): 434,64; RIC II: 37,194;
Arezzo 1991: 211,15.
19 Av.: TCAESAR VESPASIANVS na van. Pop.: Titova glava, s lovorvijencem, nad. Bk.
Rv.: ANNONAAVG; Annona sjedi nal.; upire se ljevicom o svoj stolac, desnicom di`e
okrajak svoje odje}e. Bk. Nije bio u optjecaju.
T.: 7.38g. Ljubi} 16; Cohen I: 342,4; Cohen I(2): 430,16;
Windischgrätz VI,1900: 169,792?; RIC II: 39,218.
20 Av.: TCAESAR VESPASIANVS na van. Pop.: Titova glava, s lovorvijencem, nad. Bk.
Rv.: ANNONAAVG; Annona sjedi nal.; upire se ljevicom o svoj stolac, desnicom
di`e okrajak svoje odje}e. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.33g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C719.
Ljubi} 15; 1890: 157,5; Cohen I: 342,4; Cohen I(2): 430,16; RIC II: 39,218;
Arezzo 1991: 211,18.
21 Av.: TCAESAR VESPASIANVS na van. Pop.: Titova glava, s lovorvijencem, nad. Bk.
Rv.: ANNONAAVG; Annona sjedi nal.; upire se ljevicom o svoj stolac, desnicom
di`e okrajak svoje odje}e. Bk. Nije bio u optjecaju.
T.: 7.25g. Ljubi} 17; Cohen I: 342,4; Cohen I(2): 430,16; RIC II: 39,218; Trau 1935: 19,675?
22 Av.: CAESAVGF DOMITCOSII. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava, s bradom, nad. Bk.
Rv.: Domicijan, na konju, ja{i nal.; u podignutoj d. dr`i skeptar, na kojem stoji orao.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.37g.
Ljubi} 211; Cohen I: 418,274; Cohen I(2): 524,663; RIC II: 41,232; Trau 1935: 22,771?
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23 Av.: CAESAVGF DOMITCOSII. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava, s bradom, nad. Bk.
Rv.: Domicijan, na konju, ja{i nal.; u podignutoj d. dr`i skeptar, na kojem stoji orao.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.26g.
Ljubi} 210; Cohen I: 418,274; Cohen I(2): 524,663; RIC II: 41,232.
24 Av.: CAESAVGFDOMITCOSIII na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: PRINCEPS IVVENTVT; Elpis ide nal., lj. podi`e haljinu, dr`i d. cvijet. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.41g. Dim.: F 22mm. 538:ZAG C934.
Ljubi} 178; 1880: 46,21?; 1890: 177,95; Cohen I: 411,203 dif.; VII: 49, 203 ad;
Cohen I(2): 503,374; RIC II: 41,233; Arezzo 1991: 211,9.
25 Av.: CAESARAVGF DOMITCOSIII na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: PRINCEPS IVVENTVT; Elpis ide nal., lj. podi`e haljinu, dr`i d. cvijet. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.36g.
Ljubi} 176; Cohen I –; Cohen I(2): 503,374; RIC II: 41,233; Trau 1935: 21,762?
26 Av.: CAESARAVGF DOMITCOSIII na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: PRINCEPS IVVENTVT; Elpis ide nal., lj. podi`e haljinu, dr`i d. cvijet. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.33g.
Ljubi} 177; Cohen I –; Cohen I(2): 503,374; RIC II: 41,233.
27 Av.: CAESARAVGF DOMITCOSIII na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: PRINCEPS IVVENTVT; Elpis ide nal., lj. podi`e haljinu, dr`i d. cvijet. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.24g.
Ljubi} 179; Cohen I –; Cohen I(2): 503,374; RIC II: 41,233.
28 Av.: CAESARAVGF DOMITIANVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: COS IIII; Cornucopiae s plodovima. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.31g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAG C799.
Ljubi} 30; 1890: 165,5; Cohen I: 390,22; Cohen I(2): 473,46; RIC II: 42,237;
Arezzo 1991: 211,14.
29 Av.: CAESARAVGF DOMITIANVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: COS V u odsj; Sarmat kle~i desnim koljenom, nad.; u d. dr`i bojni znak. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.27g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C802.
Ljubi} 32; 1890: 165,7; Cohen I: 391,26; Cohen I(2): 474,48; RIC II: 43,240;
Arezzo 1991: 211,17.
30 Av.: CAESARAVGF DOMITIANVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: COSV gore; Vu~ica nal., doji Romula i Rema. Dolje brodi}. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.27g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C805.
Ljubi} 31; 1890: 165,9; Cohen I: 390,24; Cohen I(2): 474,50; RIC II: 43,241;
Arezzo 1991: 211,16.
31 Av.: CAESARAVGFDOMITIANVSCOSVI na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava
s bradicom nad. Bk. Rv.: PRINCEPS IVVENTVTIS; Dvije stisnute desnice
dr`e bojni znak, koji je zataknut u provu broda. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.34g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C938.
Ljubi} 180; 1890: 177,97; Cohen I: 411,208; Cohen I(2): 504,392; RIC II: 43,246;
Arezzo 211,20.
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32 Av.: IMPTITVSCAESARVESPASIANAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava
s bradicom, nad. Bk. Rv.: TRPIXIMPXVCOSVIIIPP; Slon nal. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.26g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG C765.
Ljubi} 24; Cohen I: 353,105; Cohen I(2): 454,302; RIC II: 119,22a; Arezzo 1991: 211,21.
33 Av.: IMPTITVSCAESVESPASIANAVGPM. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: TRPIXIMPXV COSVIIIPP; Delfin smotan oko sidra. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 12. T.: 7.17g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C766.
Ljubi} 23; 1890: 161,41; Cohen I: 352,89; Cohen I(2): 454,308; RIC II: 119,26a;
Arezzo 1991: 211,22.
34 Av.: DIVVSAAVGVSTVSVESPASIANVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: EXSC u odsj; Carpentum sa ~etiri konja, ure{en reljefima, nal.; gore quadriga
izme|u dvije Viktorije. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.33g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C557.
Ljubi} 9; 1890: 146,33; Cohen I: 279,8; Cohen I(2): 378,145; RIC II: 123,60;
Arezzo 1991: 211,23.
35 Av.: IMPCAESDOMITIANVSSVGPM. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: TRPCOSVII DESVIIIPP; Vijenac na stolu. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.40g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG C1001.
Ljubi} 181; 1890: 181,129; Cohen VII suppl.: 87,44; Cohen I(2): 518,571;
RIC II: 156,18; Arezzo 1991: 211,28.
36 Av.: IMPCAESDOMITIANVSSVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPCOSVII DESVIIIPP; Pallas ide nad., ima u lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.22g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C995.
Ljubi} 182; 1890: 181,125; Cohen I: 414,237; Cohen I(2): 517,559; RIC II: 156,22;
Arezzo 1991: 211,29.
37 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS – VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju;
za njom na zemlji {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.81g.
Ljubi} 189; Cohen VII suppl. 87,47; Cohen I(2): 520,603; RIC II: 158,37; Trau 1935: 21,768?
38 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS – VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju;
za njom na zemlji {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 188; Cohen VII suppl. 87,47; Cohen I(2): 520,603; RIC II: 158,37.
39 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS – VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju;
za njom na zemlji {tit. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.65g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C1010.
Ljubi} 187; 1890: 182,133; Cohen VII suppl. 87,47; Cohen I(2): 520,603;
RIC II: 158,37; Arezzo 1991: 211,39.
40 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u d. hastu s dva {iljka. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.92g.
Ljubi} 186; Cohen I: 416,251; Cohen I(2): 520,600; RIC II: 158,38.
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41 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u d. hastu s dva {iljka. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.80g.
Ljubi} 185; Cohen I: 416,251; Cohen I(2): 520,600; RIC II: 158,38.
42 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u d. hastu s dva {iljka. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.76g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C1009.
Ljubi} 184; 1890: 182,132; Cohen I: 416,251; Cohen I(2): 520,600; RIC II: 158,38;
Arezzo 1991: 211,40.
43 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas stoji nal., ima u d. hastu s dva {iljka. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.52g.
Ljubi} 183; Cohen I: 416,251; Cohen I(2): 520,600; RIC II: 158,38.
44 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van; Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas na brodu stoji nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.75g.
Ljubi} 190; Cohen I: 416,255; Cohen I(2): 520,605; RIC II: 157,36a.
45 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van; Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas na brodu stoji nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.70g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1011.
Ljubi} 192; 1890: 182,134; Cohen I: 416,255; Cohen I(2): 520,605;
RIC II: 157,36a; Arezzo 1991: 211,38.
46 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van; Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIICOS VIIIIDESXPP; Pallas na brodu stoji nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.68g.
Ljubi} 191; Cohen I: 416,255; Cohen I(2): 520,605; RIC II: 157,36a.
47 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPIICOSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom nal.
Na ramenu ima koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.76g.
Ljubi} 193; Cohen I: 416,258; Cohen I(2): 520,607; RIC II: 57,33.
48 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPIICOSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom nal.
Na ramenu ima koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.72g.
Ljubi} 195; Cohen I: 416,258; Cohen I(2): 520,607; RIC II: 157,33.
49 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPIICOSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom nal.
Na ramenu ima koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 198; Cohen I: 416,258; Cohen I(2): 520,607; RIC II: 157,33.
50 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAGVPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPIICOSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom nal.
Na ramenu ima koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.66g.
Ljubi} 194; Cohen I: 416,258; Cohen I(2): 520,607; RIC II: 157,33.
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51 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPIICOSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom nal.
Na ramenu ima koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6.
T.: 7.64g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C1012.
Ljubi} 196; 1890: 182,135; Cohen I: 416,258; Cohen I(2): 520,607;
RIC II: 157,33; Arezzo 1991: 211,32.
52 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPIICOSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom nal.
Na ramenu ima koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 197; Cohen I: 416,258; Cohen I(2): 520,607; RIC II: 157,33.
53 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom, bez skeptra, nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.76g.
Ljubi} 201; Cohen I –; Cohen I(2): 520,608; RIC II: 157,33b; Trau 1935: 21,770?
54 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom, bez skeptra, nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.76g.
Ljubi} 202; Cohen I –; Cohen I(2): 520,608; RIC II: 157,33b.
55 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom, bez skeptra, nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.75g.
Ljubi} 203; Cohen I –; Cohen I(2): 520,608; RIC II: 157,33b.
56 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom, bez skeptra, nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 199; 1880: 46,22; Cohen VII: 87,48 dif.; Cohen I(2): 520,608; RIC II: 157,33b.
57 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom, bez skeptra, nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.66g.
Ljubi} 200; Cohen I –; Cohen I(2): 520,608; RIC II: 157,33b.
58 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s nad. Bk.
Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESVIIIIPP; Poprsje Palladino s egidom, bez skeptra, nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 204; Cohen I –; Cohen I(2): 520,608; RIC II: 157,33b.
59 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESIXPP; Poprsje Palladino s egidom nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.92g.
Ljubi} 209; Cohen I –; Cohen I(2): 520,609 dif.; RIC II: 157,33b.
60 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESIXPP; Poprsje Palladino s egidom nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.88g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C1013.
Brun{midova opaska: jednaki su (1013, 1014). Ljubi} 207; 183,137;
Cohen I –; Cohen I(2): 520,609 dif.; RIC II: 157,33b; Arezzo 1991: 211,33.
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61 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESIXPP; Poprsje Palladino s egidom nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.80g.
Ljubi} 206; Cohen I –; Cohen I(2): 520,609 dif.; RIC II: 157,33b.
62 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESIXPP; Poprsje Palladino s egidom nal. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.75g.
Ljubi} 205; Cohen I –; Cohen I(2): 520,609 dif.; RIC II: 157,33b.
63 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom
nad. Bk. Rv.: TRPOTIMPII COSVIIIDESIXPP; Poprsje Palladino s egidom, bez koplja,
nal. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 5. T.: 7.67g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1014.
Brun{midova opaska: jednaki su (1013, 1014). Ljubi} 208; 1880: 46,23; 1890: 183,136;
Cohen I: 87,49 dif.; Cohen I(2): 520,609 dif.; RIC II: 157,33b; Arezzo 1991: 211,34.
64 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 8.02g.
Ljubi} 165; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
65 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.85g.
Ljubi} 156; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
66 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.85g.
Ljubi} 157; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
67 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.85g.
Ljubi} 167; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
68 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.82g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C909.
Ljubi} 164; 1890: 175,80; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40;
Arezzo 1991: 211,30.
69 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.80g.
Ljubi} 155; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
70 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.80g.
Ljubi} 162; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
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71 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.79g.
Ljubi} 160; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
72 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.79g.
Lj. 161. Ljubi} 161; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
73 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.76g.
Ljubi} 159; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
74 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.72g.
Ljubi} 166; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
75 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.71g.
Ljubi} 168; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
76 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 154; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
77 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.68g.
Ljubi} 163; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
78 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 153; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40; Trau 1935: 21,761?
79 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGPM na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom,
nad. Bk. Rv.: IVPPITERCONSERVATOR na van; Orao s ra{irenim krilima stoji na munji,
en face. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 157; Cohen I: 408,180; Cohen I(2): 498,319; RIC II: 158,40.
80 Av.: IMPCAESDORMITIANVSAVGPM. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IVPPITERCONSERVATOR; Orao vodoravno ra{irenih krila, stoji na munji, en face. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.77g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C910.
Ljubi} 169; 1880: 15,16; 1890: 175,81; Cohen I: 408,180 dif.; Cohen I(2): 498,319 dif.;
RIC II: 158,40 dif.; Arezzo 1991: 211,31.
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81 Av.: IMPCAESDOMITIANVS AVGERMANIC. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s egidom,
nad. Bk. Rv.: PMTRPOTIII IMPVCOSXPP; Minerva, stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.81g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C931.
Ljubi} 172; 1880: 46,17; 1890: 176,92; Cohen I: 409,189 dif. (AR);
Cohen I(2): 501,354 iza; RIC II: 159,45 dif.; Arezzo 1991: 211,45.
82 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGERMANIC. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s egidom,
nad. Bk. Rv.: PMTRPOTIII IMPVCOSXPP; Pallas stoji nal, ima u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.77g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAG C929.
Ljubi} 170; 1880: 46,17; 1890: 176,90; Cohen I –; Cohen VII, Suppl. 85,34 dif.;
Cohen I(2): 501,350 iza; RIC II: 159,46c; Arezzo 1991: 211,43.
83 Av.: IMPCAESDOMI TIANVSAVGERMANIC. Pop.: s pla{tem, lovorom ovjen~ano nal. Bk.
Rv.: PMTRPOTIII IMPVCOSXPP; Pallas stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju;
za njom stoji {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.76g. Dim.: 20x21mm.
538:ZAG C930.
Ljubi} 171; 1880: 46,18; 1890: 176,91; Cohen I: 409,187 dif.; Cohen I(2): 501,352 iza;
RIC II: 159,47/47a; Arezzo 1991: 211,44.
84 Av.: IMPCAESDIVI VESPFDOMITIANAVG. Pop.: s pla{tem nal. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSX; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; dolje pokrhano koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.62g.
Ljubi} 37; Cohen VII suppl. 82,9; Cohen I(2): 482,139 iza; RIC II: 159, op.dif.
85 Av.: IMPCAESDIVI VESPFDOMITIANAVG. Pop.: s pla{tem nal. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSX; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; dolje pokrhano koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.57g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C836.
Ljubi} 38; 1890: 167,25; Cohen VII suppl. 82,9; Cohen I(2): 482,139 iza;
RIC II: 159, op. dif.; Arezzo 1991: 211,42.
86 Av.: IMPCAESDOMITIANAVGERMANICVS na van. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava
nad. Bk. Rv.: PMTRPOTIII IMPVCOSXPP; Minerva, ide nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.81g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C932.
Ljubi} 173; 1880: 46,20; 1890: 176,93; Cohen I: 409,189 dif.; Cohen I(2): 501,355 iza;
RIC II: 159, bilj.45; Arezzo 1991: 211,46.
87 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGERMANIC. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: PMTRPOTIIII IMPVIIICOSXIPP; Minerva, ide nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d.
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.74g.
Ljubi} 175; Cohen VII suppl. 85,35; Cohen I(2): 502,363; RIC II: 160,52.
88 Av.: IMPCAESDOMITIANVSAVGERMANIC. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: PMTRPOTIIII IMPVIIICOSXIPP; Minerva, ide nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d.
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.71g. Dim.: 20x22mm. 538:ZAG C933.
Ljubi} 174; 1890: 177,94; Cohen VII suppl. 85,35; Cohen I(2): 502,363; RIC II: 160,52.
89 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPVIIIICOSXICENSPOTPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
pokrhano koplje. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.53g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C854.
Ljubi} 125; 1890: 170,43; Cohen I: 397,73; Cohen I(2): 488,188;
RIC II: 162,72 dif; Arezzo 1991: 212,48.
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90 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPVIIIICOSXICENSPOTPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
pokrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 126; Cohen I: 397,73; Cohen I(2): 488,188; RIC II: 162,72 dif.
91 Av.: IMP.CAESDOMITAVGGERMP.MTRP.V. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXICOSXICENS.P.P.P.; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.53g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG C855.
Ljubi} 127; 1880: 20,8; 1890: 170,44; Cohen I: 397,74 dif.: VII: 83, 19 dif.;
Cohen I(2): 488,190 iza; RIC II: 162, –; Arezzo 1991: 212,49.
92 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXICOSXII CENSPPP; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d.
koplje; pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.59g.
Dim.: 21x22mm. 538:ZAG C856.
Ljubi} 148; 1890: 170,45; Cohen I: 405,146; Cohen I(2): 489,195;
RIC II: 163,74; Arezzo 1991: 212,50.
93 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXICOSXII CENSPPP; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d.
koplje; pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.55g.
Ljubi} 147; Cohen I: 405,146; Cohen I(2): 489,195; RIC II: 163,74.
94 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXICOSXII CENSPPP; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d.
koplje; pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.53g.
Ljubi} 149; Cohen I: 405,146; Cohen I(2): 489,195; RIC II: 163,74.
95 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXICOSXIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.61g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C857.
Ljubi} 128; 1890: 170,46; Cohen I: 397,74; Cohen I(2): 489,199; RIC II: 163,77;
Arezzo 1991: 212,51.
96 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPV. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXICOSXIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.51g.
Ljubi} 129; Cohen I: 397,74; Cohen I(2): 489,199; RIC II: 163,77.
97 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRP.V. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIICOSXII CENSPPP; Minerva na brodu, stoji nad.; ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje; pred njom dolje sova. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.55g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C859.
Ljubi} 150; CohenVII, suppl. 83,20; Cohen I(2): 489,203; RIC II: 163,80; Arezzo 1991: 212,52.
98 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIICOSXIICENSPPP; Germanka, sjedi na {titu pla~u}i nad.; pod njom le`i
okrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.64g.
Ljubi} 130; Cohen I: 396,75; Cohen I(2): 489,206; RIC II: 164,83.
99 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIICOSXIICENSPPP; Germanka, sjedi na {titu pla~u}i nad.; pod njom le`i
pokrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.62g.
Ljubi} 131; Cohen I: 396,75; Cohen I(2): 489,206; RIC II: 164,83.
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100 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIICOSXIICENSPPP; Germanka, sjedi na {titu pla~u}i nad.; pod njom le`i
pokrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.59g. Dim.: 20x21mm.
538:ZAG C861.
Ljubi} 132; 1890: 171,50; Cohen I: 397,75; Cohen I(2): 489,206; RIC II: 164,83;
Arezzo 1991: 212,54.
101 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIICOSXII CENSPPP; Minerva na brodu, stoji nad.; ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje; dolje kod njenih nogu sova d. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.40g.
Dim.: F 21mm. 538:ZAG C860.
Ljubi} 151; 1880: 45,14; 1890: 171,49; Cohen I: 405,148 dif.; Cohen I(2): 489,205 iza;
RIC II: 164,85 dif.; Arezzo 1991: 212,53.
102 Av.: IMP.CAESDOMITAVG GERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad; pod njom le`i
skrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.54g. Dim.: 20x21mm.
538:ZAG C864.
Ljubi} 134; 1890: 171,52; Cohen I: 397,76; Cohen I(2): 490,211; RIC II: 164,90;
Arezzo 1991: 212,57.
103 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPV. Pop.: lovorom ovjen~ana glava nad.
Rv.: IMPSXIICOSXII CENSPPP; Pallas sa {ljemom, stoji nal.; dr`i munju i koplje;
uz noge joj {tit. Nije bio u optjecaju. T.: 7.53g.
Brun{midova bilje{ka: »Na tom je mjestu pozla}en srebrn novac.«
Ljubi} 144; 1880: 20,12; 170,47; Cohen I: 400,105 dif (AR); Cohen I(2): 489,202;
RIC II: 164,81; Trau 1935: 21,759?
104 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIICOSXIICENSPPP; Germanka, sjedi na {titu pla~u}i nad.; pod njom le`i
pokrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.31g. Dim.: 20x21mm.
538:ZAG C862.
Ljubi} 133; 1880: 20,9; 1890: 171,51; Cohen I: 397,75 dif.; VII: 83,19 dif.;
Cohen I(2): 489,206 iza; RIC II: 164 –; Arezzo 1991: 212,55.
105 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXII CENSPPP; Minerva stoji nal., ima u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 141; Cohen I: –; Cohen I(2): 490,210 iza; RIC II: 164 –.
106 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXII CENSPPP; Minerva stoji nal., ima u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.55g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG C863.
Ljubi} 140; 1890: 171,53; Cohen I: –; Cohen I(2): 490,210 iza; RIC II: 164,–;
Arezzo 1991: 212,56.
107 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIIICENSPPP;Minerva ide nad.; ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.53g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C867.
Ljubi} 145; 1890: 172,56; Cohen VII suppl. 84,23; Cohen I(2): 491,227;
RIC II: 165,91; Arezzo 1991: 212,70.
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108 Av.: IMP.CAESDOMITAVG GERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMP.XIIIICOSXIIICENSPPP; Minerva stoji na brodu, nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. kolje; pred njom dolje sova. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.58g.
Dim.: F 20mm. 538:ZAG C865.
Ljubi} 152; 1880: 45,15; 1890: 171,55; Cohen I: 405,152 dif.; Cohen I(2): 490,218 iza;
RIC II: 165,92 dif.; Arezzo 1991: 212,58.
109 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom le`i
skrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.70g.
Ljubi} 137; Cohen I: –; Cohen I(2): 490,220 iza; RIC II: 165, –.
110 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom le`i
skrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.65g.
Ljubi} 138; Cohen I: –; Cohen I(2): 490,220 iza; RIC II: 165, –.
111 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom le`i
skrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.61g.
Ljubi} 135; Cohen I: –; Cohen I(2): 490,220 iza; RIC II: 165, –.
112 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom le`i
skrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.59g.
Ljubi} 139; Cohen I: –; Cohen I(2): 490,220 iza; RIC II: 165, –.
113 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: IMPXIIIICOSXIIICENSPPP; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom le`i
skrhano koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.53g.
Dim.: F 21mm. 538:ZAG C866.
Ljubi} 136; 1880: 20,10–11; 1890: 171,54; Cohen I: 397,76–77 dif.;
Cohen I(2): 490,220 iza; RIC II: 165, –; Arezzo 1991: 212,59.
114 Av.: IMPCAESDOMITAVG GERMPMTRPVI. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s egidom,
nad. Bk. Rv.: IMPXIIIICOSXIIIICENSPPP; Minerva ide nad.; ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.51g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C870.
Ljubi} 146; 1880: 21,31; 1890: 172,58; Cohen I: 402,126 dif. (AR);
Cohen I(2): 491,234 iza; RIC II: 166,107 dif.; Arezzo 1991: 212,61.
115 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVII. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s egidom,
nad. Bk. Rv.: IMPXIIIICOSXIIIICENSPPP; Minerva stoji nal., ima u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.51g.
Ljubi} 143; Cohen VII suppl. 84,82; Cohen I(2): 491,232; RIC II: 167,110.
116 Av.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVII. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s egidom,
nad. Bk. Rv.: IMPXIIIICOSXIIIICENSPPP; Minerva stoji nal., ima u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.47g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C868.
Ljubi} 142; 1890: 172,57; Cohen VII suppl. 84,82; Cohen I(2): 491,232;
RIC II: 167,110; Arezzo 1991: 212,62.
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117 Av.: DOMITIANVSAVGVSTVS GERMANICVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: COSXIIII LVDSAECFEC; Salijski sve}enik ide nal.; ima u lj. {tit, u d. baklju. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.61g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C807.
Ljubi} 33; 1890: 165,11; Cohen I: 392,40; Cohen I(2): 476,75; RIC II: 168,119, T.V.,81 (Rv.);
Arezzo 1991: 212,63.
118 Av.: DOMITIANVSAVGVSTVS GERMANICVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: COSXIIII LVDSAECFEC; Salijski sve}enik ide nal.; ima u lj. {tit, u d. baklju. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.53g.
Ljubi} 34; Cohen I: 392,40; Cohen I(2): 476,75; RIC II: 168,119.
119 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva ide nad.; ima u lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.51g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C839.
Ljubi} 54; 1890: 168,28; Cohen I: 334,55; Cohen I(2): 483,144; RIC II: 168,123;
Arezzo 1991: 212,64.
120 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Minerva stoji na brodu nad.; ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje; do njenih nogu sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 56; Cohen I: –; Cohen I(2): 483,145; RIC II: 169,124.
121 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Minerva stoji na brodu nad.; ima na lj. {tit, u uzdignutoj
d. koplje; do njenih nogu sova. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.46g.
Dim.: F 20mm. 538:ZAG C840.
Ljubi} 55; 1879: 59,3; 1890: 168,29; Cohen I: 394,55 dif.; Cohen I(2): 483,145;
RIC II: 169,124; Arezzo 1991: 212,65.
122 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje, u d. munju;
za njom {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.62g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAGC838.
Ljubi} 50; 1890: 168,27; Cohen I: 394,53; Cohen I(2): 483,142; RIC II: 169,125;
Arezzo 1991: 212,66.
123 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje, u d. munju;
za njom {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 51; Cohen I: 394,53; Cohen I(2): 483,142; RIC II: 169,125; Trau 1935: 21,754?
124 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje, u d. munju;
za njom {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.53g.
Ljubi} 52; Cohen I: 394,53; Cohen I(2): 483,142; RIC II: 169,125.
125 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje, u d. munju;
za njom {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.48g.
Lj. 53. Ljubi} 53; Cohen I: 394,53; Cohen I(2): 483,142; RIC II: 169,125.
126 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., dr`i u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 47; Cohen I: –; Cohen I(2): 482,140; RIC II: 169,126.
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127 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., dr`i u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.61g.
Ljubi} 49; Cohen I: –; Cohen I(2): 482,140; RIC II: 169,126.
128 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS COSXIIII; Minerva stoji nal., dr`i u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.48g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C837.
Ljubi} 48; 1879: 59,2?; 1880: 167,26; Cohen I: 393,31 dif.; Cohen I(2): 482,140;
RIC II: 169,126; Arezzo 1991: 212,67.
129 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 42; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127.
130 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 43; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127.
131 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.63g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C841.
Ljubi} 45; 1890: 168,30; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127;
Arezzo 1991: 212,68.
132 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 46; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127.
133 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.52g.
Ljubi} 40; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127; Trau 1935: 21,755?
134 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.52g.
Ljubi} 41; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127.
135 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 39; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127.
136 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXIIII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom
skrhano koplje. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 44; Cohen I: 393,50; Cohen I(2): 483,148; RIC II: 169,127.
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137 Av.: DOMITIANVS – AVGVSTVS. Pop.: Glava bez vijenca nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; Domicijan na ~etveropregu nal., ima u lj.`ezlo,
u d. gran~icu. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.65g.
Ljubi} 36; Cohen I: –; Cohen I(2): 482,138; RIC II: 169,128 dif.
138 Av.: DOMITIANVS – AVGVSTVS. Pop.: Glava bez vijenca nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; Domicijan na ~etveropregu nal., ima u lj.`ezlo,
u d. gran~icu. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.49g. Dim.:
F 21mm. 538:ZAG C835.
Ljubi} 35; 1879: 58,1; 1890: 167,24, T.V,1; Cohen I: 393,44 dif.; VII: 79 ad 49;
Cohen I(2): 482,138; RIC II: 169,128 dif.; Arezzo 1991: 211,41.
139 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.65g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C844.
Ljubi} 100; 1890: 168,33; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160;
Arezzo 1991: 212,69.
140 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.63g.
Ljubi} 101; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
141 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.62g.
Ljubi} 103; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
142 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 102; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
143 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 104; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
144 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 107; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
145 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.57g.
Ljubi} 105; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
146 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.55g.
Ljubi} 99; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
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147 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.55g.
Ljubi} 106; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
148 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom, nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nad., ima na lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.41g.
Ljubi} 108; Cohen I: 395,61; Cohen I(2): 484,152; RIC II: 172,160.
149 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 114; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,153; RIC II: 173,161.
150 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.68g.
Ljubi} 111; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,153; RIC II: 173,161.
151 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.65g.
Ljubi} 115; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,153; RIC II: 173,161.
152 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.62g.
Ljubi} 112; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,153; RIC II: 173,161.
153 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 109; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,153; RIC II: 173,161.
154 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.55g.
Ljubi} 113; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,153; RIC II: 173,161.
155 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji na brodu nad., ima na lj. {tit,
u uzdignutoj d. koplje. Pred njom sova. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.48g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C845.
Ljubi} 110; 1879: 59,6; 1890: 169,34; Cohen I: 394,61 dif.; Cohen I(2): 484,153;
RIC II: 173,161; Arezzo 1991: 212,70.
156 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.75g.
Ljubi} 97; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
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157 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.73g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C843.
Ljubi} 98; 1890: 168,32; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162;
Arezzo 1991: 212,71.
158 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.70g.
Ljubi} 92; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
159 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 91; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
160 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.69g.
Ljubi} 93; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
161 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.68g.
Ljubi} 95; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
162 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 87; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
163 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 96; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
164 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.55g.
Ljubi} 90; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
165 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.54g.
Ljubi} 94; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
166 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.49g.
Ljubi} 88; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162; Trau 1935: 21,756?
167 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV;Minerva stoji nal., ima u lj. hastu, u d. munju; za njom {tit. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.48g.
Ljubi} 89; Cohen I: 394,60; Cohen I(2): 483,151; RIC II: 173,162.
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168 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje.Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.67g.
Ljubi} 83; Cohen I: –; Cohen I(2): 483,150; RIC II: 173,163.
169 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje.Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.66g.
Ljubi} 84; Cohen I: –; Cohen I(2): 483,150; RIC II: 173,163.
170 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.61g.
Ljubi} 86; Cohen I: –; Cohen I(2): 483,150; RIC II: 173,163.
171 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.58g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C842.
Ljubi} 85; 1879: 59,5?; 1890: 168,31; Cohen I: 394,59 dif.; Cohen I(2): 483,150;
RIC II: 173,163; Arezzo 1991: 212,72.
172 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Minerva stoji nal., ima u lj. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.44g.
Lj. 82. Ljubi} 82; Cohen I: –; Cohen I(2): 483,150; RIC II: 173,163.
173 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.77g.
Ljubi} 77; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
174 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.75g.
Ljubi} 63; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
175 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.72g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG C847.
Ljubi} 68; 1890: 169,36; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164;
Arezzo 1991: 212,73.
176 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.70g.
Ljubi} 80; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
177 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.68g.
Ljubi} 70; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
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178 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.68g.
Lj. 71. Ljubi} 71; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
179 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.65g.
Ljubi} 76; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
180 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.65g.
Ljubi} 79; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
181 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.63g.
Ljubi} 81; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
182 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 62; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164; Trau 1935: 21,758?
183 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 64; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
184 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 78; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
185 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.58g.
Ljubi} 74; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
186 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.57g.
Ljubi} 67; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
187 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 69; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
188 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 73; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
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189 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.50g.
Ljubi} 75; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
190 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.49g.
Ljubi} 65; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
191 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.48g.
Ljubi} 66; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
192 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava s bradicom nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXV; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.47g.
Ljubi} 72; Cohen I: 394,58; Cohen I(2): 484,156; RIC II: 173,164.
193 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVu ex; Car u kvadrigi nal., ima u lj. `ezlo, u d. gran~icu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.80g.
Ljubi} 59; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,154; RIC II: 173,165.
194 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVu ex; Car u kvadrigi nal., ima u lj. `ezlo, u d. gran~icu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.71g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C846.
Ljubi} 57; 1879: 59,4; 1890: 169,35; Cohen I: 394,57 dif.; Cohen I(2): 484,154;
RIC II: 173,165; Arezzo 1991: 212,74.
195 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVu ex; Car u kvadrigi nal., ima u lj. `ezlo, u d. gran~icu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 61; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,154; RIC II: 173,165.
196 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVu ex; Car u kvadrigi nal., ima u lj. `ezlo, u d. gran~icu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.49g.
Ljubi} 58; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,154; RIC II: 173,165.
197 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVu ex; Car u kvadrigi nal., ima u lj. `ezlo, u d. gran~icu. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.47g.
Ljubi} 60; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,154; RIC II: 173,165.
198 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVI; Minerva ide nad.; ima u lj. {tit, u uzdignutoj d. koplje. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.57g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C849.
Ljubi} 122; 1890: 169,38; Cohen VII suppl. 82,11; Cohen I(2): 484,158;
RIC II: 175,181, T.V,84 (Rv.); Arezzo 1991: 212,75.
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199 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVI; Minerva stoji nal., ima u d. hastu. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.69g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C848.
Ljubi} 121; 1890: 169,37; Cohen VII suppl. 82,10; Cohen I(2): 484,157;
RIC II: 175,183, T.V,85; Arezzo 1991: 212,76.
200 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVI; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom skrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.64g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C851.
Ljubi} 119; 1890: 169,40; Cohen I: 395,63; Cohen I(2): 484,163; RIC II: 175,184;
Arezzo 1991: 212,77.
201 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVI; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom skrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.60g.
Ljubi} 118; Cohen I: 395,63; Cohen I(2): 484,163; RIC II: 175,184.
202 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVI; Germanka pla~u}i sjedi na {titu nad.; pod njom skrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.53g.
Ljubi} 120; Cohen I: 395,63; Cohen I(2): 484,163; RIC II: 175,184.
203 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Glava bez vijenca nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVI u ex; Car u kvadrigi nal.; u lj. ima `ezlo,
u d. gran~icu. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.77g.
Ljubi} 117; Cohen I: –; Cohen I(2): 484,161 iza; RIC II: 175,185a.
204 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Glava bez vijenca nad. Bk.
Rv.: GERMANICVS gore; COSXVI u ex; Car u kvadrigi nal.; u lj. ima `ezlo,
u d. gran~icu. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.57g. Dim.: F 21mm. 538:ZAGC850.
Ljubi} 116; 1880: 20,7; 1890: 169,39; Cohen I: 395,62 dif.; VII: 79,62 dif.;
Cohen I(2): 484,161 iza; RIC II: 175,185a; Arezzo 1991: 212,78.
205 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVII; Pallas stoji nal., ima u lj. koplje, u d. munju; za njom na zemlji
stoji {tit. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.67g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C852.
Ljubi} 124; 1890: 170,41; Cohen VII suppl. 82,14; Cohen I(2): 484,164;
RIC II: 177,200; Arezzo 1991: 212,79.
206 Av.: DOMITIANVS AVGVSTVS. Pop.: Lovorom ovjen~ana glava nad. Bk.
Rv.: GERMANICVSCOSXVII; Germanka sjedi pla~u}i na {titu nad.; pod njom pokrhano
koplje. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.56g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG C853.
Ljubi} 123; 1890: 170,42; Cohen I: 395,65; Cohen I(2): 485,169; RIC II: 177,202;
Arezzo 1991: 212,80.
207 Av.: DOMITIAAVGVSTAIMPDOMIT na van. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: CONCOR DIAAVGVS T na van; Paun ide nad. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.94g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C1052.
Ljubi} 212; 1890: 185,1; Cohen I: 459,2; Cohen I(2): 535,1; RIC II: 179,212.
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208 Av.: DOMITIAAVGVSTAIMPDOMIT. Pop.: Domicijino, u nabranoj haljini, nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun nad.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.80g.
Ljubi} 213; Cohen I: 459,2; Cohen I(2): 535,1; RIC II: 179,212.
209 Av.: DOMITIAAVGVSTAIMPDOMIT. Pop.: Domicijino, u nabranoj haljini, nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun nad.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.77g.
Ljubi} 215; Cohen I: 459,2; Cohen I(2): 535,1; RIC II: 179,212.
210 Av.: DOMITIAAVGVSTAIMPDOMIT. Pop.: Domicijino, u nabranoj haljini, nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun nad.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.70g.
Ljubi} 214; Cohen I: 459,2; Cohen I(2): 535,1; RIC II: 179,212.
211 Av.: DOMITIAAVGVSTAIMPDOMIT na van. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: DIVVSCAESARIMPDOMITIANIF; Golo dijete s ra{irenim rukama,
sjedi na globusu, opkoljeno sa sedam zvijezda. Bk. Nije bio u optjecaju.
Pol. kal.: 6. T.: 7.79g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1054.
Ljubi} 221; 1890: 185,3; Cohen I: 459,6; Cohen I(2): 536,10; RIC II: 180,213.
212 Av.: DOMITIAAVGVSTAIMPDOMIT na van. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: DIVVSCAESARIMPDOMITIANIF; Golo dijete s ra{irenim rukama, sjedi na globusu,
opkoljeno sa sedam zvijezda. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.70g.
Ljubi} 220; Cohen I: 459,6; Cohen I(2): 536,10; Windischgrätz VI, 1900: 80, 893?;
RIC II: 180,213.
213 Av.: DOMITIAAVGIMPDO MITIANAVGGERM. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun ide nad. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.71g.
Ljubi} 218; Cohen I: 459,5; Cohen I(2): 535,4; RIC II: 180,215a.
214 Av.: DOMITIAAVGIMPDO MITIANAVGGERM. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun ide nad. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.68g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1053.
Ljubi} 219; 1890: 185,2; Cohen I: 459,5; Cohen I(2): 535,4; RIC II: 180,215a;
Arezzo 1991: 211,37.
215 Av.: DOMITIAAVGIMPDO MITIANAVGGERM. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun ide nad. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.53g.
Ljubi} 216; Cohen I: 459,5; Cohen I(2): 535,4; RIC II: 180,215a.
216 Av.: DOMITIAAVGIMPDO MITIANAVGGERM. Pop.: Domicijino nad. Bk.
Rv.: CONCORDIAAVGVST; Paun ide nad. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.40g.
Lj. 217. Ljubi} 217; Cohen I: 459,5; Cohen I(2): 535,4; RIC II: 180,215a.
217 Av.: DIVVSTITVSAVGVSTVS na van. Pop.: Glava Titova sa zrakastom krunom nad. Bk.
Rv.: IVLIAAVGVTADIVITITIF; Poprsje Julijino nad. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.71g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C790.
Ljubi} 29; 1890: 164,1; Cohen I: 385,1; Cohen I(2): 468,1; RIC II: 181,216, T.V.,87;
Arezzo 1991: 211,27.
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218 Av.: DIVVSTITVSAVGVSTVS na van. Pop.: Glava Titova sa zrakastom krunom nad. Bk.
Rv.: IVLIAAVGVTADIVITITIF; Poprsje Julijino nad. Bk.
Nije bio u optjecaju. T.: 7.66g.
Ljubi} 28; Cohen I: 385,1; Cohen I(2): 468,1; RIC II: 181,216.
219 Av.: IVLIA AVGVSTA . Pop.: Julijino nad. bK.
Rv.: DIVITITIFILIA; Paun s ra{irenim repom, en face. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.50g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C784.
Ljubi} 25; 1890: 163,1, T.IV,19; Cohen I: 383,3; Cohen I(2): 466,6; RIC II: 181,218;
Arezzo 1991: 211,24.
220 Av.: IVLIAAVGVSTA. Pop.: Julijino nad. Bk.
Rv.: DIVITITIFILIA; Paun s ra{irenin repom, en face. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.55g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG C785.
Ljubi} 26; 1879:58,1; 1890: 163,2; Cohen I: 383,3 dif.; Cohen I(2): 466,8;
RIC II: 181,218a; Arezzo 1991: 211,25.
221 Av.: DIVAIVLIAAVGVSTA. Pop.: Julijino nad. Bk.
Rv.: Kola, koja vuku dva slona nad. Na svakom slonu ja{e po jedan vodi~.
Na kolima stolac, na kom sjedi Julija s gran~icom u lj., a kopljem u d. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.69g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG C789.
Ljubi} 27; 1879: 58,2; 1890: 164,5, T.IV,18; Cohen I: 384,10 dif.; Cohen I(2): 467,196;
RIC II: 181,220; Carradice 1983: T,IV,22; Arezzo 1991: 211,26.
222 Av.: IMPNERVACAESAVG PMTRPCOSIIPP. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: FORTVNA PR; Fortuna sjedi nal., u d. dr`i dva klasa, u lj. koso polo`eno `ezlo. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.59g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG C1103.
Ljubi} 224; 1880: 120,1; Cohen I: 469,31 dif. (AR); Cohen II(2): 8,75 iza; RIC II: 223,5;
Arezzo 1991: 212,81.
223 Av.: IMPNERVA’CAES’AVG ’PMTRP.COSIIIPP. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: CONCORDIA EXERCITVVM; Dvije stisnute desnice dr`e legijski bojni znak,
utaknut na provu broda. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.65g.
Ljubi} 223; Cohen I: 468,15; Cohen II(2): 3,28; RIC II: 224,15; Trau 1935: 23,854?
224 Av.: IMPNERVA’CAES’AVG ’PMTRP.COSIIIPP. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: CONCORDIA EXERCITVVM; Dvije stisnute desnice dr`e legijski bojni znak,
utaknut na provu broda. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.61g.
Dim.: F 20mm. 538:ZAG C1072.
Ljubi} 222; 1890: 188,18; Cohen I: 468,15; Cohen II(2): 3,28; RIC II: 224,15;
Arezzo 1991: 212,82.
225 Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: PMTRPCOSIIPP; Nal. okrenuta stoje}a Fortuna s kormilom, na provi i rogom obilja. Bk.
Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.29g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1216.
Ljubi} 225; 1890: 195,35; Cohen II: 21,115; Cohen II(2): 40,205;
RIC II: 245,4; Arezzo 1991: 212,83.
226 Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: PMTRPCOSIIPP; Nal. okrenuta sjede}a Germanija, s ulji~nom gran~icom;
kraj nje tri duguljasta {tita i {ljem. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.75g.
Ljubi} 226; Cohen VII suppl. 102,8; Cohen II(2): 40,207; RIC II: 245,5.
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227 Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: PMTRPCOSIIPP; Nal. okrenuta sjede}a Germanija, s ulji~nom gran~icom;
kraj nje tri duguljasta {tita i {ljem. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.45g.
Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1217.
Ljubi} 227; 1890: 195,32; Cohen VII suppl. 102,8; Cohen II(2): 40,207; RIC II: 245,5;
Arezzo 1991: 212,84.
228 Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: PONTMAXTR POTCOSII; Nal. okrenuta sjede}a Germanija, s ulji~nom gran~icom;
sjedi na tri duguljasta {tita, kraj nje {ljem. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.71g.
Ljubi} 229; Cohen II: 30,184; Cohen II(2): 48,290; RIC II: 246,15; Trau 1935: 25,897?
229 Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: PONTMAXTR POTCOSII; Nal. okrenuta sjede}a Germanija, s ulji~nom gran~icom;
sjedi na tri duguljasta {tita, kraj nje {ljem. Bk. Nije bio u optjecaju. T.: 7.61g.
Ljubi} 228; Cohen II: 30,184; Cohen II(2): 48,290; RIC II: 246,15.
230 Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM. Pop.: glava, lovorom ovjen~ana, nad. Bk.
Rv.: PONTMAXTR POTCOSII; Nal. okrenuta sjede}a Germanija, s ulji~nom gran~icom;
sjedi na tri duguljasta {tita, kraj nje {ljem. Bk. Nije bio u optjecaju. Pol. kal.: 6. T.: 7.57g.
Dim.: 19x20mm. 538:ZAG C1262
Ljubi} 230; 1890: 198,52; Cohen II: 30,184; Cohen II(2): 48,290; RIC II: 246,15;
Arezzo 1991: 212,85.
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SUMMARY
THE 1875 ZEMUN HOARD OF THE 1ST C. A.D. GOLD COINS (REVISION)
On December 16, 1875, at sunset, Mihalj Ivkovi}, a day labourer, digging on land owned by
Marija Savi} for an ice hole in the courtyard of the inn »Seven Stars« in Zemun (Taurunum), came
upon a clay pot full of Roman imperial coins. The first report mentioned some 250 aurei, but only
230 were received by the authorities. Both the commander of the Croatian-SlavonianMilitary Fron-
tier, artillery general Baron AntonMollinary deMonte Pastello and the Croatian Ban (viceroy) Ivan
Ma`urani} decided to compensate the owner of the plot, Marija Savi}, for the hoard with a sum of
1100 Austrian gold florins. The hoard was brought to Zagreb and was for several years deposited at
the Royal Exchequer. There it was thoroughly studied and published on several occasions by [ime
Ljubi}, director of the National Museum, who used the first edition of Cohen’s standard work – in
later publications he had at his disposal the second edition. In 1877 Ljubi} set up a list of 143 aurei,
which he considered as duplicates – the remainder is still in the Zagreb Cabinet – and offered them
for sale. The prices were taken from Cohen’s catalogue, totalling 11.735 francs, i.e. 586,75 Napo-
leon’dors of 20 francs. A letter by Ljubi} shows that the museums in Berlin, Budapest, Munich and
Paris were interested in acquiring some of the specimens. However, there are no gold coins from the
Zemun hoard either at the Vienna or the Budapest cabinet. It seems that two great numismatists-col-
lectors, with whom Ljubi} corresponded, Prince Ernst Windischgrätz and Franz Trau bought some
of the material.
Among the 230 specimens there were aurei of the following emperors and empresses: Nero
(41–54) (6 specimens – 2.61%); Vespasianus (69–79) (8 specimens – 3.48%); Titus (79–81) (10
specimens – 4.35%); Julia Titi (70–91) (5 specimens – 2.17%); Domitianus (81–96), (182 specime-
ns – 79.13%); Domitia (before 57–140), (10 specimens – 4.35%); Nerva (96–98) (3 specimens –
1.30%); and Trajanus (98–117) (6 specimens – 2.61%). All the coins were in a perfect state of con-
servation, except for the somewhat older specimens of Nero. The terminus post quem for the hoard
is the year 98–99 A.D. The burial date was considered as falling between 99 and 101 AD by Ljubi},
who connected it with the start of the Dacian wars by emperor Trajan.
The Zemun hoard has been studied and mentioned by several numismatists, for instance H.
Mattingly, A. Jelo~nik and others. More recently it was I. Carradice, whose analysis of Domitian’s
gold coinage was chiefly based on the Zemunmaterial. This treasure has been on public display twi-
ce: in Arezzo in 1991 and in Turin in 1993. Several specimens can also be seen at the permanent nu-
mismatic exhibition of the Zagreb Archaeological Museum.
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